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St a t e of Ma ine 
Office of the Adjutant Gene ral 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATI ON 
G>~ 
........ . . . ... .. ...... . Maine 
. Dat e .77 1. .... 194C 
Name .l.?Jlv?-fl: ·~·· .~ ....... .. .... ......... ••• ·· ··· 
St reet Address . • . • k .G. ... K~.,. ,U, ... , ,, , , , , , , . , , , , , , , , , , ·· 
Ci t y or Town • , •. •• •...• ~ •• /.¢<.-~ .. .. .... . ,, ... ......... ,., 
How long i n United Stat es •• /. J. r ...... How l ong in !Jai ne •• • /,.Jr ·• 
Born i n • • ~ • . &.~ .... Date of Birth .~Z.:/.,fO/. 
If marr i ed, how many children •. . ..Z .. .... . Occupati on • • ~:~ • • 
Name of employer .• d../.. ~ ~ .. ~, ... ~ -~~~-,,,,,, ,, ., ,, ,,,. 
(Pre sent or last) ,. -:-. ; "r . 
Addres s of employer •.•. . !i) // .. ~ .. if .. ... ... .. •· ..... . •·• • .. • 
English ~ .. . . .. . . Speak'-";' .• •. . •.••.......•• Read ."-:': .... . ... • Vlrite.-:-:-: ...... . . 
Other language s . . •. ~ • .•••....• • .. . .. , .• , ., , , ,,,,, . ,, , ,,,,,, , , ,. 
Have you made application for citizens hip? •. • • ~ • • • •. . ... . • .. ••....•. • •• 
Have you ever had mi l i tary s ervi ce? . ••. • ••••.• • ••. .. • •. •.• • •••.••.••.•.•• , , 
If so , where ? • •••••••••••• •• •••••• • • • •• , \\: hen? .... . ..... .. . . ... . .... . .. . .. • 
S i gnature -~7-~ · -~ 
Witness .... O.~ .. tfl&t 
